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В 2013 году товарообмен между Украиной и Польшей принес удовлетворительные 
результаты. Торговые обороты между нашими государствами за период январь-ноябрь 2013 
года выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим периодом и составили 7,2 млрд дол. 
США. Статистические данные свидетельствуют, что, как и в 2012 году, экспорт из Польши 
в Украину увеличился на 8,8% и составил 5,2 млрд дол. США, тем не менее импорт снизился 
на 16% до уровня 1,9 млрд дол. США. 
Украина занимает важное место среди торговых партнеров Польши (по объёму 
экспорта 8-ое место, а по объёму импорта 21-ое место). Общий объем экспортно-импортных 
операций между Украиной и Польшей в среднем оставался в 2013 году на уровне 2012 года. 
Следует отметить, что для Украины Польша не является самым важным партнером, хотя 
является достаточно существенным партнером. Среди партнеров, находящихся на первом 
месте по товарообороту (а это прежде всего Российская Федерация, Китай и Германия), 
Польша занимает пятое место по товарообороту. Из Польши свои товары экспортируют в 
Украину более, чем 12 тысяч польских фирм. Украина занимает 8-ое место среди стран, в 
которые направляются польские товары.  
Политический кризис, который охватил современную Украину, повлиял на польский 
бизнес. В январе 2014 года спад польского экспорта в Украину по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года составил 4,3%, а в феврале 2014 года спад составил уже 18%.  
Прогноз развития польско-украинских торговых отношений во многом зависит от 
геополитических и экономических факторов, и в частности от того, как будет развиваться 
ситуация на юге и востоке Украины. По предварительным оценкам объёмы торговых 
оборотов сократятся, но не существенно (по пессимистическим прогнозам – на 10–12%, по 
оптимистическим – на 3–5%, по наиболее вероятностным – на 7–9%). 
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